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こ
ん
な
ふ
う
に
す
べ
て
が
、
僕
が
こ
の
世
で
見
て
き
た
も
の
す
べ
て
が
、
前
に
進
ん
で
は
元
に
戻
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
―
―
―
―
ボ
フ
ミ
ル
・
フ
ラ
バ
ル
『
あ
ま
り
に
も
騒
が
し
い
孤
独
』
（
石
川
達
夫
訳
）
1.
ロ
ボ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
墓
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
クK
arelCˇapek(1890-1938)
。
二
〇
世
紀
前
半
の
チ
ェ
コ
を
代
表
す
る
文
学
者
で
あ
る
（
ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
に
推
さ
れ
る
も
辞
退
、
同
年
病
没
）。
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
の
初
代
大
統
領
ト
マ
ー
シ
ュ
・
マ
サ
リ
ク
の
優
れ
た
伝
記
『
Ｔ．
Ｇ．
マ
サ
リ
ク
と
の
対
話
』
（
一
九
二
九
―
三
五
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
な
に
よ
り
も
『
Ｒ．
Ｕ．
Ｒ．
ロ
ッ
サ
ム
汎
用
ロ
ボ
ッ
ト
』（
一
九
二
一
）
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
た
る
べ
く
開
発
さ
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
が
や
が
て
人
類
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
反
＝
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
物
語
―
―
―
。
商
品
名
「
ロ
ボ
ッ
ト
」。
こ
の
商
品
は
、
当
社
が
開
発
し
た
人
造
人
間
で
あ
り
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
労
働
を
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
、
万
能
労
働
者
で
す
。
ま
た
、
一
台
あ
た
り
の
値
段
も
大
変
安
く
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
何
か
と
お
困
り
の
人
件
費
の
削
減
に
も
お
役
に
立
つ
こ
と
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｒ．
Ｕ．
Ｒ．
ロ
ッ
サ
ム
汎
用
ロ
ボ
ッ
ト
製
作
所
の
「
ロ
ボ
ッ
ト
」
を
ぜ
ひ
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
「
皮
膚
か
ら
衣
装
へ
―
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
め
ぐ
っ
て
」
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と
題
す
る
小
論
を
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
『
Ｒ．
Ｕ．
Ｒ．
』
か
ら
始
め
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
奇
異
の
念
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ロ
ボ
ッ
ト
が
、
い
わ
ば
非
生
物
的
な
金
属
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
素
材
を
「
表
層
の
皮
膚
」
の
ご
と
く
身
に
ま
と
う
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
で
覆
わ
れ
た
か
に
み
え
る
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
主
題
と
す
る
本
稿
の
導
入
に
、
そ
の
人
工
の
皮
膚
に
包
ま
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
を
据
え
る
こ
と
は
一
見
し
た
ほ
ど
の
違
和
感
を
伴
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
皮
膚
」
の
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
口
は
ど
こ
か
ら
始
ま
り
ど
こ
で
終
わ
る
の
か
、
人
体
の
中
心
た
る
臍
は
内
側
な
の
か
外
側
な
の
か
、
そ
の
答
え
は
容
易
に
見
い
だ
し
が
た
い
。
身
体
の
内
と
外
の
境
界
に
皮
膚
が
位
置
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
い
か
に
素
朴
で
あ
る
か
は
も
は
や
自
明
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
皮
膚
が
表
層
／
深
層
の
二
分
法
に
回
収
さ
れ
な
い
複
雑
に
し
て
精
妙
な
「
臓
器
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
表
層
に
よ
っ
て
の
み
皮
膚
を
論
じ
る
こ
と
の
危
う
さ
は
回
避
し
が
た
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
人
間
の
な
か
で
最
も
深
い
の
は
皮
膚
で
あ
る(C
e
qu’il
y
a
de
plus
profond
dans
l’hom
m
e,c’estla
peau)
」
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
人
間
の
皮
膚
に
か
か
わ
る
難
問
ア
ポ
リ
ア
で
あ
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
自
然
の
皮
膚
が
不
在
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
生
み
だ
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が
想
定
す
る
よ
う
な
機
械
で
は
な
く
、
人
間
に
も
ひ
と
し
い
人
造
人
間
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
っ
た
こ
と
は
急
い
で
つ
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
っ
て
人
類
が
滅
び
る
と
見
え
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
物
語
『
Ｒ．
Ｕ．
Ｒ．
』
は
、
じ
つ
は
人
造
人
間
プ
リ
ム
ス
と
ヘ
レ
ナ
が
愛
に
目
覚
め
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
ご
と
く
新
し
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
理
解
と
し
て
、
人
間
な
ら
ぬ
「
不
老
不
死
の
」
ロ
ボ
ッ
ト
が
「
明
確
な
境
界
を
も
た
ず
、
し
か
も
不
断
に
新
生
を
く
り
返
す
皮
膚
」
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
小
論
で
言
う
「
皮
膚
」
が
、
あ
く
ま
で
隠
喩
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
も
う
す
こ
し
「
皮
膚
の
隠
喩
」
を
続
け
よ
う
。
本
稿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
示
唆
深
い
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
に
見
た
『
Ｒ．
Ｕ．
Ｒ．
』
の
作
者
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
「
分
身
」
あ
る
い
は
「
代
理
物
」
と
称
す
べ
き
事
物
が
、
ま
さ
に
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
現
れ
、
か
つ
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
に
覆
わ
れ
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
ご
と
き
相
貌
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ハ
の
中
心
部
か
ら
南
に
三
キ
ロ
ほ
ど
下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ヴ
ィ
シ
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ェ
フ
ラ
ッ
ト
（「
高
い
城
」
の
意
）
と
呼
ば
れ
る
緑
豊
か
な
自
然
公
園
が
あ
る
。
切
り
た
っ
た
断
崖
の
西
側
に
悠
々
た
る
ヴ
ル
タ
ヴ
ァ
の
流
れ
を
望
む
景
勝
の
地
で
、
七
世
紀
に
伝
説
の
王
妃
リ
ブ
シ
ェ
が
住
ん
だ
城
跡
（
プ
ラ
ハ
旧
城
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
静
穏
な
公
園
の
一
角
を
占
め
る
の
が
二
本
の
尖
塔
を
い
た
だ
く
「
聖
パ
ウ
ロ
聖
ペ
テ
ロ
教
会
」（
一
一
世
紀
創
建
）
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
国
民
墓
地
で
あ
る
。
前
者
に
は
質
朴
な
外
観
に
反
し
た
豊
麗
な
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
様
式
の
内
陣
フ
レ
ス
コ
画
の
美
し
さ
を
、
後
者
に
は
敬
愛
す
る
チ
ェ
コ
の
偉
人
た
ち
（
六
百
人
以
上
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
）
と
の
声
な
き
対
話
を
求
め
て
熱
心
な
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
る
。
ベ
ド
ル
ジ
ハ
・
ス
メ
タ
ナ
（
一
八
二
四
―
一
八
八
四
）
の
オ
ベ
リ
ス
ク
を
思
わ
せ
る
墓
や
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ド
ヴ
ォ
ジ
ャ
ー
ク
（
一
八
四
一
―
一
九
〇
四
）
の
豪
奢
に
し
て
重
厚
な
墳
墓
彫
刻
、
さ
ら
に
東
端
の
合
同
霊
廟
「
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
ン
」
の
左
上
段
に
置
か
れ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ム
ハ
（
ミ
ュ
シ
ャ
）（
一
八
六
〇
―
一
九
三
九
）
の
簡
潔
な
墓
に
た
ち
ま
じ
っ
て
、
そ
の
奇
妙
な
外
貌
に
よ
っ
て
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
の
が
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
「
分
身
」、
す
な
わ
ち
墓
碑
で
あ
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
の
頭
部
な
い
し
は
切
妻
の
屋
根
を
思
わ
せ
る
上
部
に
は
十
字
架
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
の
国
章
が
あ
し
ら
わ
れ
、
そ
の
下
に
胴
体
の
よ
う
な
円
筒
形
と
足
に
似
た
四
角
形
の
台
座
が
続
く
。
底
部
に
は
本
を
摸
し
た
銅
板
にK
A
R
E
L
CˇA
PE
K
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
（
念
の
た
め
に
記
せ
ば
、
一
九
八
九
年
の
「
ビ
ロ
ー
ド
革
命
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
は
二
番
目
の
共
和
国
で
あ
る
。
第
一
の
共
和
国
は
一
九
一
八
年
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
崩
壊
を
機
に
誕
生
し
、
一
九
三
九
年
の
ナ
チ
侵
攻
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
。
そ
の
前
年
に
亡
く
な
っ
た
チ
ャ
ペ
ッ
ク
は
、
い
わ
ば
故
国
に
殉
じ
た
芸
術
家
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
）。
カ
レ
ル
の
短
編
集
『
受
難
像
』（
一
九
一
七
）
の
「
ボ
ジ
ー
・
ム
カ
（
神
の
苦
し
み
）」
像
が
モ
デ
ル
と
も
さ
れ
る
こ
の
風
変
わ
り
な
墓
碑
は
、
後
年
つ
け
加
え
ら
れ
た
妻
オ
ル
ガ
・
シ
ャ
イ
ン
プ
フ
ル
ゴ
ヴ
ァ
ー
（
一
九
〇
二
8
図1 カレル・チャペックの墓
（図１から図６までの写真は
すべて筆者の撮影による）
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―
一
九
六
八
）
の
銘
板
を
の
ぞ
い
て
、
カ
レ
ル
の
兄
ヨ
ゼ
フ
・
チ
ャ
ペ
ッ
クJosef
Cˇapek(1887-1945)
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
ナ
チ
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
侵
攻
の
際
に
逮
捕
さ
れ
、
一
九
四
五
年
四
月
ベ
ル
ゲ
ン
・
ベ
ル
ゼ
ン
収
容
所
で
非
業
の
死
を
と
げ
た
ヨ
ゼ
フ
（
正
確
な
没
年
月
日
は
じ
つ
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
）。
弟
カ
レ
ル
と
同
じ
く
文
学
に
手
を
染
め
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
感
化
を
う
け
た
絵
画
を
制
作
し
、
チ
ェ
コ
の
美
術
史
上
、
特
異
な
椅
子
を
要
求
す
る
画
家
の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ゼ
フ
の
手
が
け
た
カ
レ
ル
の
墓
碑
が
本
稿
に
と
っ
て
意
義
深
い
の
は
、
そ
れ
が
三
つ
の
立
方
体
キ
ュ
ー
ブ
の
組
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
ロ
ボ
ッ
ト
的
相
貌
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（「
ロ
ボ
ッ
ト
」
の
語
の
事
実
上
の
考
案
者
は
ヨ
ゼ
フ
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ゼ
フ
が
カ
レ
ル
追
悼
の
た
め
に
造
形
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、「
表
層
の
皮
膚
」
に
覆
わ
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
と
き
す
で
に
そ
の
生
命
を
終
え
て
い
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
あ
ら
た
め
て
顕
揚
す
る
記
念
碑
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
非
人
間
的
身
体
、
す
な
わ
ち
ロ
ボ
ッ
ト
を
か
た
ど
っ
た
か
の
よ
う
な
こ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
示
唆
す
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
現
代
の
視
覚
形
態
の
美
」
と
題
す
る
文
章
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
作
者
ヨ
ゼ
フ
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
で
あ
る
。
―
―
―
「
現
代
が
知
的
で
鋭
敏
な
人
に
与
え
う
る
最
良
の
美
的
悦
び
」
は
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
絵
画
と
建
築
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
。」
(Josef
Cˇapek,“K
rása
m
oderní
vy´tvarné
form
y,”
Prˇehled
、12,
1913/1914)
こ
の
章
句
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
態
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
が
輻
輳
す
る
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
現
象
」
は
も
と
よ
り
安
易
な
要
約
を
許
さ
な
い
の
だ
が
、
小
論
の
文
脈
上
、
必
要
な
範
囲
で
そ
の
消
息
を
簡
明
に
跡
づ
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
2.
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
、
あ
る
い
は
「
角
錐
の
詩
学
」
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
（
一
八
八
一
―
一
九
七
三
）、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
（
一
八
八
二
―
一
九
六
三
）
が
創
始
し
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
原
理
は
、
縦
、
横
、
奥
行
を
も
っ
た
事
物
の
三
次
元
性
を
強
調
す
る
た
め
に
複
数
の
視
点
を
導
入
し
、
二
次
元
の
平
面
に
幾
何
学
的
な
立
体
を
「
擬
装
・
再
現
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
絵
画
表
現
の
根
幹
た
る
一
点
透
視
図
法
は
崩
壊
す
る
。
た
と
え
ば
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
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ス
の
画
家
カ
ミ
ー
ユ
・
コ
ロ
ー
（
一
七
九
六
―
一
八
七
五
）
の
《
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
く
女
》（
一
八
六
九
）
で
は
、
画
家
の
視
点
は
あ
き
ら
か
に
一
点
に
固
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
同
様
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
取
り
あ
げ
た
ピ
カ
ソ
の
《
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
く
女
》（
一
九
一
〇
）
で
は
、
モ
デ
ル
が
多
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
画
面
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
〇
世
紀
の
視
覚
革
命
と
い
う
べ
き
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
美
学
が
プ
ラ
ハ
に
伝
播
し
、
新
た
な
造
形
の
手
が
か
り
を
模
索
し
て
い
た
一
連
の
芸
術
家
に
多
大
の
霊
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
共
産
主
義
体
制
の
記
憶
が
鮮
烈
な
た
め
か
一
部
に
根
強
い
誤
解
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
ウ
ィ
ー
ン
の
西
方
、
、
に
位
置
す
る
プ
ラ
ハ
か
ら
パ
リ
ま
で
の
距
離
は
モ
ス
ク
ワ
ま
で
の
そ
れ
に
比
べ
て
は
る
か
に
短
い
）。
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
い
か
に
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
た
か
は
、
た
と
え
ば
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
墓
碑
制
作
者
ヨ
ゼ
フ
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
《
頭
部
》（
一
九
一
四
）
や
、
同
じ
く
プ
ラ
ハ
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
代
表
的
画
家
エ
ミ
ル
・
フ
ィ
ラE
m
ilFilla(1882-1952)
の
《
読
書
す
る
男
》（
一
九
一
三
）
と
い
っ
た
作
品
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
前
者
で
は
横
顔
と
正
面
向
き
の
顔
の
並
置
に
、
後
者
で
は
細
分
化
さ
れ
、
断
片
化
さ
れ
た
人
物
表
現
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
手
法
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
キ
ュ
ビ
ス
ム
受
容
は
こ
う
し
て
急
速
な
進
展
を
遂
げ
、「
百
塔
の
街
」
プ
ラ
ハ
は
さ
な
が
ら
「
パ
リ
以
後
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
拠
点
」
と
も
い
う
べ
き
地
位
を
獲
得
す
る
の
だ
が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
プ
ラ
ハ
に
あ
っ
て
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
ひ
と
り
絵
画
の
領
域
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
信
奉
者
た
ち
は
「
造
形
芸
術
家
集
団(Skupina
vyˇtvarnyˇch
um
eˇlcu˚)
」
を
形
成
す
る
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
作
家
、
画
家
、
彫
刻
家
に
加
え
、
建
築
家
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
上
述
の
チ
ャ
ペ
ッ
ク
兄
弟
、
フ
ィ
ラ
は
も
と
よ
り
パ
ヴ
ェ
ル
・
ヤ
ナ
ー
クP
avel
Jának(1882
-1956)
、
ヨ
ゼ
フ
・
ホ
ホ
ル
Josef
C
hochol(1880-1956)
、
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
チ
ャ
ー
ルJosef
G
ocár
(1880-1945)
と
い
っ
た
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
」
の
重
要
な
担
い
手
た
ち
が
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
次
元
の
事
物
を
多
視
点
に
よ
っ
て
一
挙
に
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
再
現
す
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
無
数
の
幾
何
学
的
形
態
を
画
面
に
叢
生
さ
せ
る
。
上
記
の
建
築
家
た
ち
は
、
こ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
絵
画
特
有
の
「
幾
何
学
性
」
に
触
発
さ
れ
、
独
特
の
幾
何
学
的
形
態
の
変
奏
に
よ
る
建
築
を
生
み
だ
し
た
の
だ
が
、
そ
の
活
動
は
家
具
や
工
芸
品
、
日
用
品
に
も
及
ん
で
い
る
。
新
し
く
か
つ
革
新
的
と
彼
ら
が
信
じ
る
「
幾
何
学
」
が
い
か
に
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
を
身
辺
の
事
物
に
あ
て
は
め
て
立
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
「
建
築
は
彫
刻
的
、
家
具
は
建
築
的
」
で
あ
る
よ
う
な
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
都
市
プ
ラ
ハ
」
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
年
惜
し
く
も
10
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他
界
し
た
研
究
者
ミ
ロ
ス
ラ
フ
・
ラ
マ
チ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
―
「
プ
ラ
ハ
は
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
家
具
の
あ
る
住
居
に
満
ち
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
ア
パ
ー
ト
の
街
区
を
も
っ
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
都
市
と
な
っ
た
。
住
人
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
カ
ッ
プ
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
花
瓶
に
花
を
生
け
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
時
計
で
時
間
を
見
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
電
気
ス
タ
ン
ド
で
部
屋
を
明
る
く
し
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
活
字
に
よ
る
本
を
読
む
の
だ
。」
い
さ
さ
か
の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
他
国
に
例
を
見
な
い
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
様
相
が
鮮
明
で
あ
る
。「
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
本
家
」
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
唯
一
の
、
、
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
が
、
一
九
一
二
年
の
「
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
」
に
展
示
さ
れ
た
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
家
m
aison
cubiste
」（
ア
ン
ド
レ
・
マ
ー
ルA
ndré
M
are[1885-1932]
、
レ
イ
モ
ン
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
＝
ヴ
ィ
ヨ
ンR
aym
ond
D
ucham
p-V
illon[1876-1918]
ら
の
共
作
）
の
フ
ァ
サ
ー
ド
模
型
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
が
実
際
に
形
を
な
し
て
現
れ
た
プ
ラ
ハ
が
い
か
に
先
鋭
な
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
都
市
」
で
あ
っ
た
か
は
お
の
ず
と
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
。
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
の
比
較
的
短
い
期
間
に
、
し
か
も
量
に
す
れ
ば
わ
ず
か
二
十
に
満
た
な
い
ほ
ど
の
作
例
が
生
み
だ
さ
れ
た
こ
の
特
異
な
建
築
は
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
な
ぜ
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
を
も
っ
た
建
築
と
言
い
う
る
の
か
。
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
の
国
民
墓
地
か
ら
続
く
粗
い
舗
石
の
道
を
北
に
く
だ
り
巨
大
な
胸
壁
の
城
門
を
す
ぎ
て
北
西
に
進
む
と
、
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
代
表
的
作
例
と
し
て
名
高
い
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》（
一
九
一
三
―
一
九
一
四
）
に
行
き
あ
た
る
。
作
者
ヨ
ゼ
フ
・
ホ
ホ
ル
が
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
地
区
に
建
て
た
三
棟
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
掉
尾
を
飾
る
作
品
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
階
の
六
角
形
の
窓
の
連
続
と
そ
の
上
部
を
飾
る
八
面
体
の
モ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、
そ
し
て
五
階
頂
部
の
軒
蛇
腹
11
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に
見
ら
れ
る
斜
面
や
斜
線
は
、
お
よ
そ
百
年
前
に
造
ら
れ
た
こ
の
集
合
住
宅
が
な
ぜ
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
典
型
作
と
さ
れ
る
か
を
明
瞭
に
証
立
て
て
い
る
。
あ
た
か
も
皮
膚
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
壁
体
全
面
を
覆
う
斜
面
の
凹
凸
は
、
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
全
体
の
「
立
体
性
」
を
た
し
か
に
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
北
西
側
の
一
階
部
分
と
前
面
の
急
峻
な
坂
道
（
プ
シ
ェ
ミ
ス
ロ
ヴ
ァ
通
り
）
が
交
わ
っ
て
生
ま
れ
る
「
三
角
形
」
は
、
こ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
重
要
作
に
い
っ
そ
う
強
い
幾
何
学
性
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
造
形
芸
術
家
集
団
」
の
機
関
誌
『
芸
術
月
報U
m
e´lecky´m
eˇsícˇník
』
（vol.1,
1911
）
に
発
表
さ
れ
た
パ
ヴ
ェ
ル
・
ヤ
ナ
ー
ク
の
論
説
「
多
角
柱
と
多
角
錐H
ranola
pyram
ida
」
は
、「
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
宣
言
」
と
呼
ぶ
べ
き
論
争
的
性
格
の
際
だ
つ
一
文
で
あ
る
が
、
筆
者
ヤ
ナ
ー
ク
は
建
築
の
発
展
史
に
つ
い
て
「
南
方
の
古
代
」
と
「
北
方
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
」
か
ら
う
み
だ
さ
れ
た
二
つ
の
建
築
の
極
を
設
定
し
た
う
え
で
（
こ
こ
に
は
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
の
著
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
問
題
意
識
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
そ
の
吟
味
検
討
は
別
稿
の
話
題
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
）、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
た
。
「
水
平
」
と
「
垂
直
」
は
「
均
衡
」
と
「
不
動
」
に
結
び
つ
く
の
に
た
い
し
て
、「
斜
線
（
面
）」
は
「
劇
的
な
活
動
」
に
関
連
す
る
。
そ
の
斜
面
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
角
錐
は
、
角
柱
と
い
う
「
自
然
の
母
の
形
態
」
か
ら
抽
出
さ
れ
た
最
高
の
形
態
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
建
築
に
お
い
て
は
こ
の
「
斜
線
（
面
）」
の
可
能
性
が
つ
ね
に
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
。こ
う
し
て
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
理
論
的
指
導
者
ヤ
ナ
ー
ク
は
、
建
築
の
刷
新
を
う
た
っ
て
「
角
錐
礼
讃
」
を
打
ち
だ
す
の
で
あ
る
。
晩
年
の
著
作
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
宇
宙
の
調
和
を
正
多
面
体
に
よ
っ
て
説
明
し
た
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
と
見
ま
が
う
ヤ
ナ
ー
ク
が
こ
こ
に
い
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
大
切
な
の
は
ホ
ホ
ル
の
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
に
顕
著
な
角
錐
の
優
位
が
、
ヤ
ナ
ー
ク
の
「
角
錐
礼
讃
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
説
明
の
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
実
作
者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
角
錐
を
基
本
と
す
る
建
築
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
角
錐
の
詩
学
」
に
貫
か
れ
た
建
築
、
そ
れ
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
角
錐
と
い
う
形
態
の
類
似
と
差
異
の
反
復
、
す
な
わ
ち
変
奏
が
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
の
ご
と
く
多
層
化
し
な
が
ら
建
物
全
体
を
覆
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
一
六
年
ま
で
に
建
設
さ
れ
た
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
を
含
む
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
す
べ
て
が
例
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ふ
た
た
び
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
地
区
の
ホ
ホ
ル
作
12
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品
に
例
を
求
め
「
角
錐
の
詩
学
」
の
あ
り
よ
う
を
検
証
し
て
お
こ
う
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
の
丘
の
ふ
も
と
に
は
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
の
ほ
か
に
、
二
棟
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
《
ぺ
ド
ジ
フ
・
コ
ヴ
ァ
ジ
ョ
ヴ
ィ
チ
邸
》（
一
九
一
二
―
一
三
）。
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
西
側
に
続
く
リ
ブ
シ
ュ
ナ
通
り
の
右
手
に
た
つ
個
人
住
宅
で
あ
る
。
ホ
ホ
ル
が
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
地
区
に
二
番
目
に
設
計
し
た
（
一
番
目
と
す
る
デ
ー
タ
も
存
在
す
る
）
こ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
に
は
フ
ァ
サ
ー
ド
が
二
つ
あ
り
（
ヴ
ル
タ
ヴ
ァ
河
側
と
リ
ブ
シ
ュ
ナ
通
り
側
）、
こ
れ
に
応
じ
て
建
物
が
与
え
る
印
象
は
や
や
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
四
つ
の
三
角
形
、
、
、
の
花
壇
を
も
つ
庭
園
が
ヴ
ル
タ
ヴ
ァ
河
に
向
か
っ
て
広
が
る
西
側
で
は
、
半
円
（
正
確
に
は
五
面
体
）
形
に
張
り
出
し
た
テ
ラ
ス
付
き
の
二
層
の
出
窓
を
四
つ
の
斜
面
が
囲
み
、
あ
き
ら
か
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
外
観
を
呈
す
る
も
の
の
、《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
の
フ
ァ
サ
ー
ド
に
顕
著
な
「
立
体
性
」
は
大
幅
に
減
じ
ら
れ
て
い
る
。
出
窓
と
そ
の
背
後
の
や
は
り
斜
面
で
縁
取
ら
れ
た
窓
と
の
精
妙
な
調
和
が
こ
の
感
覚
を
強
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
端
正
な
庭
園
の
周
囲
に
配
さ
れ
た
鉄
柵
と
こ
れ
を
支
え
る
門
扉
と
塀
柱
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
前
者
で
は
鋸
歯
状
の
斜
線
が
、
後
者
で
は
無
骨
な
ま
で
の
角
錐
体
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
番
人
の
ご
と
く
辺
り
を
睥
睨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ブ
シ
ュ
ナ
通
り
側
の
フ
ァ
サ
ー
ド
で
は
、
壁
体
や
窓
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
屋
上
の
煙
突
や
中
央
の
玄
関
ド
ア
に
さ
え
角
錐
多
面
体
が
登
場
す
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
地
区
に
建
て
ら
れ
た
ホ
ホ
ル
の
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
が
《
ラ
シ
ー
ン
河
岸
通
り
の
三
世
帯
住
宅
》（
一
九
一
二
―
一
九
一
三
）
で
あ
る
。
《
ぺ
ド
ジ
フ
・
コ
ヴ
ァ
ジ
ョ
ヴ
ィ
チ
邸
》
か
ら
ヴ
ル
タ
ヴ
ァ
河
沿
い
を
二
〇
〇
ｍ
ほ
ど
南
下
し
た
ラ
シ
ー
ン
河
岸
通
り
に
建
つ
こ
の
共
同
住
宅
は
、
図
面
に
よ
れ
ば
四
方
向
に
入
口
を
有
し
て
い
る
が
、
現
場
で
目
視
し
え
た
範
囲
で
言
え
ば
、
北
側
・
南
側
の
入
口
に
設
け
ら
れ
た
門
扉
、
そ
し
て
北
・
西
・
南
側
の
窓
の
庇
や
軒
部
分
に
角
錐
多
面
体
が
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現
れ
て
い
た
。
余
談
な
が
ら
ラ
シ
ー
ン
河
岸
通
り
を
往
来
す
る
二
両
編
成
の
ト
ラ
ム
が
こ
の
三
世
帯
住
宅
の
前
を
通
過
す
る
光
景
は
プ
ラ
ハ
で
は
も
と
よ
り
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
旅
行
者
の
他
愛
も
な
い
「
感
傷
」
と
知
り
つ
つ
も
、
筆
者
に
は
ト
ラ
ム
上
部
の
菱
形
の
パ
ン
タ
グ
ラ
フ
と
ホ
ホ
ル
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
幾
何
学
性
と
が
、
一
瞬
で
は
あ
れ
不
思
議
な
親
和
力
を
も
っ
て
交
錯
す
る
よ
う
に
思
え
、
ト
ラ
ム
が
行
き
過
ぎ
る
の
を
い
く
ど
と
な
く
見
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
ヴ
ィ
シ
ェ
フ
ラ
ッ
ト
地
区
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
「
三
部
作
ト
リ
ロ
ジ
ー
」
を
概
観
し
て
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、「
角
錐
の
詩
学
」
を
追
求
す
る
作
者
ホ
ホ
ル
の
意
志
は
あ
く
ま
で
強
固
で
あ
り
、
そ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
壁
体
に
は
平
面
で
あ
る
こ
と
を
か
た
く
な
に
拒
む
角
錐
形
の
「
皮
膚
」
が
あ
ら
わ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
造
化
さ
れ
た
壁
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ま
さ
に
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
3.
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
、
あ
る
い
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
変
質
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
に
代
表
さ
れ
る
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
を
持
っ
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
は
、
し
か
し
、
一
九
一
八
年
の
第
一
次
大
戦
終
結
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
の
誕
生
以
降
、
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ムR
ondo
cubism
」
の
登
場
に
よ
っ
て
「
角
錐
の
詩
学
」
は
一
転
し
て
影
を
潜
め
る
か
ら
で
あ
る
。
小
論
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い
れ
ば
そ
れ
は
「
皮
膚
か
ら
衣
装
へ
」
の
変
貌
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
、
プ
ラ
ハ
の
旧
市
街
に
建
つ
《
黒
い
聖
母
の
家
》
（
一
九
一
二
―
一
九
一
三
）
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。「
プ
ラ
ハ
最
初
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
や
が
て
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
代
表
作
《
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
レ
ジ
オ
ン
銀
行
》（
一
九
二
一
―
二
三
）
を
手
が
け
る
は
ず
の
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
チ
ャ
ー
ル
の
初
期
作
品
と
し
て
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
場
所
は
「
ナ
ー
ミ
エ
ス
テ
ィ
・
レ
プ
ブ
リ
キ
駅
」（
地
下
鉄
Ｂ
号
線
）
か
ら
西
方
に
二
五
〇
ｍ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
。
北
側
の
ツ
ェ
レ
ト
ナ
ー
通
り
を
西
に
進
め
ば
「
天
文
時
計
」
で
名
高
い
旧
市
街
広
場
が
、
東
に
向
か
え
ば
「
火
薬
塔
」
や
《
市
民
会
館
》（
一
九
〇
四
―
一
二
）
が
、
そ
し
て
南
の
オ
ヴ
ォ
ツ
ヌ
ィ
ー
・
ト
ル
フ
（「
果
物
広
場
」）
を
下
れ
ば
プ
ラ
ハ
・
カ
レ
ル
大
学
本
部
が
控
え
る
と
い
う
旧
市
街
の
角
地
に
、
そ
の
建
築
、
す
な
わ
ち
《
黒
い
聖
母
の
家
》
は
建
っ
て
い
る
。
ケ
ル
ト
の
ド
リ
ュ
イ
ド
教
信
仰
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
「
黒
い
聖
母
」
の
名
称
は
、
ゴ
チ
ャ
ー
ル
の
改
築
が
入
る
以
前
に
同
地
に
あ
っ
た
建
物
（
百
貨
店
）
か
ら
移
さ
れ
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た
「
黒
い
聖
母
子
像
」
に
由
来
し
て
い
る
（
ツ
ェ
レ
ト
ナ
ー
通
り
側
の
二
階
角
に
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
）。
ア
テ
ィ
ク
（
屋
根
裏
）
を
含
め
る
と
六
階
建
て
と
な
る
《
黒
い
聖
母
の
家
》
に
は
東
側
に
三
角
形
を
組
み
あ
わ
せ
た
格
子
状
の
門
扉
が
あ
り
、
こ
れ
を
二
本
の
太
い
角
柱
が
囲
み
、
そ
の
角
柱
の
下
部
と
上
部
に
異
様
な
ほ
ど
大
き
い
多
角
錐
の
台
座
と
柱
頭
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
二
階
と
三
階
に
張
り
だ
し
た
大
き
な
窓
（
旧
百
貨
店
の
も
の
と
さ
れ
る
）
の
側
面
に
も
角
錐
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
柱
頭
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
内
部
の
螺
旋
階
段
を
支
え
る
支
柱
に
も
錬
鉄
を
組
み
あ
わ
せ
た
角
錐
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
階
段
室
の
流
麗
な
美
し
さ
に
い
っ
そ
う
の
光
彩
を
添
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
《
黒
い
聖
母
の
家
》
は
、
現
在
三
階
か
ら
最
上
階
の
ア
テ
ィ
ク
ま
で
の
実
質
二
階
分
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
美
術
館
に
当
て
ら
れ
、
前
出
の
ヨ
ゼ
フ
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
《
頭
部
》（
一
九
一
四
）
を
は
じ
め
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
絵
画
や
彫
刻
、
家
具
、
そ
し
て
同
時
代
の
貴
重
な
写
真
資
料
等
の
展
示
室
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
観
光
客
が
ゆ
き
か
う
プ
ラ
ハ
の
旧
市
街
ス
タ
レ
ー
・
メ
ス
ト
に
い
ま
や
す
っ
か
り
溶
け
こ
ん
だ
か
に
見
え
る
《
黒
い
聖
母
の
家
》。
ホ
ホ
ル
の
《
ネ
ク
ラ
ノ
ヴ
ァ
通
り
の
集
合
住
宅
》
の
激
し
さ
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
「
角
錐
の
詩
学
」
が
全
体
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
東
側
正
面
中
央
が
わ
ず
か
に
折
れ
て
鈍
角
の
三
角
形
が
突
き
だ
す
よ
う
な
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膚
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処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
裏
づ
け
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
ゴ
チ
ャ
ー
ル
が
設
計
し
た
建
築
で
は
こ
う
し
た
角
錐
が
抹
消
さ
れ
、
か
わ
っ
て
優
勢
と
な
る
の
が
円
や
半
円
、
そ
し
て
円
柱
と
い
う
別
様
の
幾
何
学
的
形
態
で
あ
っ
た
。
さ
き
ほ
ど
の
「
ナ
ー
ミ
エ
ス
テ
ィ
・
レ
プ
ブ
リ
キ
駅
」
か
ら
東
へ
三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
進
ん
だ
ナ
・
ポ
ジ
ー
チ
ー
通
り
の
右
手
に
建
つ
《
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
レ
ジ
オ
ン
銀
行
》（
一
九
二
一
―
二
三
）
は
そ
の
様
相
を
模
範
的
に
例
示
し
て
い
る
。
円
、
半
円
の
幾
何
学
パ
タ
ー
ン
が
「
ロ
ン
ド
」
の
よ
う
に
く
り
返
さ
れ
る
そ
の
ス
タ
イ
ル
が
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
を
な
し
て
い
る
だ
ろ
う
（“rondo”
を“round
丸
い”
と
同
義
と
解
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
筆
者
に
は
同
意
し
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
こ
う
し
た
変
化
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
飛
躍
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
退
な
の
か
論
者
に
よ
っ
て
評
価
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
す
く
な
く
と
も
あ
き
ら
か
な
の
は
、
か
つ
て
角
錐
状
の
「
皮
膚
」
で
あ
っ
た
壁
体
が
に
わ
か
に
幾
何
学
的
形
態
の
「
衣
装
」
に
包
ま
れ
る
と
い
う
こ
の
新
た
な
局
面
が
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
あ
る
重
大
な
変
化
を
告
知
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
《
黒
い
聖
母
の
家
》
と
《
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
レ
ジ
オ
ン
銀
行
》
を
隔
て
る
実
際
の
地
理
的
距
離
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
懸
隔
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
は
懸
隔
は
な
ぜ
招
来
さ
れ
た
の
か
。
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
異
同
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
本
質
は
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
当
初
の
理
念
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
正
当
に
論
じ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
を
「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」、
第
一
次
大
戦
以
前
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
「
前
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
と
別
称
し
、
小
論
の
文
脈
で
要
請
さ
れ
る
い
く
ば
く
か
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
前
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
が
本
来
目
ざ
し
て
い
た
も
の
は
何
か
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
家
の
も
く
ろ
み
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
い
ま
一
度
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
特
質
が
よ
り
明
確
に
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
パ
ヴ
ェ
ル
・
ヤ
ナ
ー
ク
の
所
論
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
ヤ
ナ
ー
ク
の
「
多
角
柱
と
多
角
錐
」（
一
九
一
一
）
は
、
「
角
錐
礼
讃
」
を
唱
導
す
る
実
質
的
な
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
宣
言
」
で
あ
っ
た
が
、
じ
つ
は
ヤ
ナ
ー
ク
は
こ
れ
に
先
だ
っ
て
み
ず
か
ら
の
建
築
理
論
を
は
じ
め
て
披
瀝
す
る
文
書
を
発
表
し
て
い
た
。「
近
代
建
築
か
ら
建
築
へO
d
m
oderniarchitetury
k
architecturˇe
」（『
様
式Styl
』、
一
九
一
〇
年
第
二
巻
）
と
銘
打
た
れ
た
ヤ
ナ
ー
ク
の
論
説
は
、
い
わ
ば
「
プ
ロ
ト
、
、
、
・
16
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キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
宣
言
」
と
し
て
読
み
か
え
さ
れ
る
べ
き
貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
ウ
ィ
ー
ン
で
就
い
た
建
築
の
師
オ
ッ
ト
ー
・
ワ
ー
グ
ナ
ーO
tto
W
agner(1841
-1918)
を
名
指
し
な
が
ら
「
近
代
建
築
批
判
」
を
展
開
す
る
大
胆
か
つ
挑
戦
的
な
姿
勢
と
そ
の
論
調
に
は
、
自
負
と
野
心
に
あ
ふ
れ
た
若
き
建
築
家
ヤ
ナ
ー
ク
が
い
か
な
る
理
念
を
抱
懐
し
て
い
た
か
が
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヤ
ナ
ー
ク
の
所
説
を
筆
者
な
り
に
要
約
す
れ
ば
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
―
―
―
近
代
建
築
は
変
化
の
途
上
に
あ
る
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
「
実
際
の
必
要
の
問
題
」
を
理
解
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
空
間
や
材
料
、
形
態
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
理
解
の
外
に
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
近
代
建
築
は
い
ま
だ
出
発
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
材
料
の
物
理
的
特
質
が
建
築
家
の
自
由
な
創
造
を
阻
み
、
結
果
と
し
て
平
坦
な
表
面
が
建
築
を
支
配
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
目
的
と
構
成
と
詩
情
の
実
現
」
か
ら
な
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
近
代
建
築
は
存
在
す
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
詩
情
」
は
建
築
に
付
加
さ
れ
た
細
部
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
真
の
美
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
建
築
の
美
は
、
、
、
、
、
、
物
質
に
よ
っ
、
、
、
、
、
て
の
み
表
現
さ
れ
る
構
成
さ
れ
た
美
で
あ
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
か
ら
で
あ
る
（
傍
点
＝
筆
者
）。
そ
の
美
が
実
現
さ
れ
た
建
築
こ
そ
「
近
代
建
築
」
と
は
異
な
る
未
来
の
建
築
と
な
る
の
で
あ
る
。
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
無
類
の
理
論
家
ヤ
ナ
ー
ク
は
、
よ
う
す
る
に
「
近
代
建
築
」
に
た
い
す
る
疑
義
を
数
え
あ
げ
な
が
ら
別
種
の
建
築
を
提
唱
し
て
い
る
の
だ
が
、
冒
頭
の
「
実
際
の
必
要
の
問
題
」
が
「
芸
術
は
必
要
に
の
み
従
う
」
と
し
た
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
主
張
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
ヤ
ナ
ー
ク
が
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
ウ
ィ
ー
ン
造
形
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
直
接
指
導
を
受
け
た
オ
ッ
ト
ー
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
、
世
紀
転
換
期
の
中
欧
に
お
い
て
絶
大
な
影
響
力
を
誇
っ
た
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
巨
匠
が
「
目
的
、
構
造
、
材
料
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
」
四
角
い
箱
と
し
て
の
建
築
に
花
や
曲
線
と
い
っ
た
「
装
飾
」
を
ま
と
わ
せ
「
平
坦
な
表
面
」
を
覆
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヤ
ナ
ー
ク
に
よ
れ
ば
そ
こ
に
美
は
存
在
し
な
い
。
物
質
に
、
、
、
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
る
構
成
さ
れ
た
美
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
不
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
や
や
わ
か
り
づ
ら
い
言
い
回
し
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヤ
ナ
ー
ク
が
壁
体
に
付
加
さ
れ
た
装
飾
、
、
、
、
、
、
、
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
（
ヤ
ナ
ー
ク
は
「
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
望
ん
だ
見
本
の
よ
う
な
学
生
」
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
た
ち
い
る
余
裕
は
な
い
）。
こ
う
し
た
ヤ
ナ
ー
ク
の
主
張
の
か
た
わ
ら
に
、
同
じ
く
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
学
ん
だ
ホ
ホ
ル
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
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を
置
い
て
み
る
の
も
、
あ
る
い
は
有
益
か
も
し
れ
な
い
。
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
担
い
手
た
ち
が
、
い
か
に
壁
体
に
付
加
さ
れ
た
装
飾
、
、
、
、
、
、
、
を
忌
避
し
、
い
か
に
未
来
の
建
築
を
う
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
ふ
た
た
び
あ
き
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
装
飾
主
義
を
、
装
飾
や
飾
り
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
が
拒
絶
反
応
を
起
こ
す
す
べ
て
の
も
の
を
、
知
的
な
形
態
の
活
力
に
よ
っ
て
お
き
か
え
た
い
。
集
中
し
た
全
体
的
効
果
の
力
に
よ
っ
て
埋
め
あ
わ
せ
た
い
。
そ
の
表
れ
に
は
あ
る
種
の
数
学
的
正
確
さ
と
そ
っ
け
な
い
粗
暴
さ
、
そ
し
て
荒
々
し
い
力
強
さ
と
い
う
特
質
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
香
水
の
匂
い
を
放
つ
、
洗
練
さ
に
欠
け
た
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
倒
錯
的
な
ぎ
こ
ち
な
さ
よ
り
も
よ
っ
ぽ
ど
ま
し
な
の
だ
。」
（
「
建
築
的
細
部
の
機
能
に
つ
い
て
」Josef
C
h
och
ol,
“K
｠funkci
architektonického
cˇlánku”,Styl,1913
）
こ
の
い
く
ぶ
ん
戦
闘
的
な
ホ
ホ
ル
の
言
葉
の
な
か
に
、
ウ
ィ
ー
ン
を
は
り
ぼ
て
の
「
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
の
都
市
」
と
形
容
し
た
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
A
dolf
Loos(1870-1933)
と
同
様
の
激
し
い
装
飾
断
罪
の
態
度
（『
装
飾
と
罪
悪
』
一
九
〇
八
）
を
見
と
ど
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
ず
も
っ
て
確
認
す
べ
き
は
ま
た
し
て
も
つ
ぎ
の
一
事
に
つ
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
に
お
い
て
は
壁
体
に
付
加
さ
れ
た
装
飾
、
、
、
、
、
、
、
は
忌
避
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
近
代
建
築
の
「
四
角
い
箱
」
に
「
対
角
線
と
三
角
形
に
よ
っ
て
成
立
す
る
形
態
の
シ
ス
テ
ム
」
を
当
て
は
め
る
な
ら
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ヤ
ナ
ー
ク
が
論
難
し
た
「
平
坦
な
表
面
」「
装
飾
」
の
問
題
は
あ
ら
か
た
消
え
去
る
は
ず
で
あ
る
。
角
錐
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
斜
面
、
、
が
「
平
坦
な
表
面
」
た
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
平
坦
な
表
面
で
あ
る
が
ゆ
え
に
必
要
と
さ
れ
た
「
装
飾
」
は
も
は
や
無
用
の
も
の
に
な
り
か
わ
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
理
論
が
重
大
な
役
割
を
演
じ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。
無
数
の
幾
何
学
的
形
態
を
画
面
に
叢
生
さ
せ
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
、「
近
代
建
築
」
の
隘
路
を
う
ち
破
る
た
め
の
こ
の
う
え
な
き
啓
示
と
見
え
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
の
経
緯
は
す
で
に
前
節
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
り
あ
ら
た
め
て
く
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
プ
ラ
ハ
の
芸
術
家
た
ち
に
い
か
に
切
実
な
問
題
解
決
の
鍵
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
も
う
一
度
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
つ
ま
り
は
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
は
、「
近
代
建
築
」
の
隘
路
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
生
ま
れ
た
「
前
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
と
同
質
性
を
保
持
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
18
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そ
の
答
え
は
お
そ
ら
く
否
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
《
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
レ
ジ
オ
ン
銀
行
》
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
「
直
角
か
ら
の
逃
走
」
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
「
角
錐
」
は
抹
殺
さ
れ
、
円
、
半
円
、
円
柱
が
「
付
加
さ
れ
た
装
飾
、
、
、
、
、
、
、
」
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
は
衣
装
の
ご
と
く
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
前
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
理
念
を
忘
却
し
た
放
恣
な
逸
脱
と
も
い
え
よ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
第
一
次
大
戦
後
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
誕
生
を
契
機
に
高
ま
っ
た
民
族
自
決
、
も
し
く
は
愛
国
主
義
が
濃
く
長
い
影
を
投
げ
か
け
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
半
円
や
円
柱
と
い
う
新
た
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
た
と
え
ば
ス
ラ
ヴ
神
話
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
の
円
天
井
、
、
、
に
覆
わ
れ
た
蒼
穹
と
い
う
世
界
表
象
に
由
来
す
る
可
能
性
は
お
お
い
に
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
新
生
国
家
の
自
立
が
き
び
し
く
求
め
ら
れ
る
と
き
、
は
る
か
遠
い
神
話
的
世
界
、
あ
る
い
は
民
族
的
文
化
的
伝
統
に
深
く
わ
け
入
り
、
そ
の
集
団
的
記
憶
や
共
通
の
経
験
を
貴
重
な
糧
と
し
な
が
ら
人
び
と
の
国
家
建
設
へ
の
意
志
を
組
織
的
に
編
成
す
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
自
然
な
道
筋
で
あ
り
ま
た
有
効
な
手
だ
て
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
芸
術
全
般
が
国
家
主
義
発
揚
の
文
化
装
置
と
し
て
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
格
別
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
な
ら
ざ
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
」、
す
な
わ
ち
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
生
成
を
促
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
こ
う
し
た
澎
湃
た
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
熱
狂
の
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
じ
っ
さ
い
《
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
レ
ジ
オ
ン
銀
行
》
に
い
う
「
レ
ジ
オ
ン
（
レ
ギ
エ
）」
と
は
「
軍
団
」
の
謂
い
で
あ
り
、
マ
サ
リ
ク
の
指
導
す
る
チ
ェ
コ
独
立
運
動
に
も
お
お
き
く
貢
献
し
た
ロ
シ
ア
在
住
の
チ
ェ
コ
人
を
成
員
と
す
る
軍
隊
を
さ
し
て
い
た
こ
と
は
思
い
出
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の
兵
士
と
し
て
ロ
シ
ア
軍
と
戦
い
、
の
ち
に
投
降
、
つ
い
に
は
一
九
一
八
年
五
月
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
軍
と
の
交
戦
に
よ
っ
て
そ
の
名
を
世
界
に
知
ら
し
め
た
伝
説
的
と
も
い
う
べ
き
軍
団
で
あ
る
。
建
物
正
面
二
階
部
分
の
四
カ
所
に
配
さ
れ
た
彫
刻
家
ヤ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ル
サJan
Sˇtursa(1880-1925)
の
手
に
な
る
群
像
彫
像
が
「
軍
団
」
の
偉
業
を
讃
え
、
そ
の
上
の
壁
面
に
広
が
る
レ
リ
ー
フ
が
郷
土
の
英
雄
た
ち
の
苦
難
と
栄
光
を
横
一
面
に
刻
ん
で
い
る
。「
レ
ジ
オ
ン
軍
団
の
帰
還
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
レ
リ
ー
フ
が
、
し
か
し
シ
ュ
ト
ゥ
ル
サ
で
は
な
く
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
彫
刻
家
オ
ッ
ト
ー
・
グ
ー
ト
フ
ロ
イ
ン
トO
tto
G
utfreund(1889-
1927)
の
作
品
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
愛
国
主
義
を
鼓
舞
し
て
や
ま
な
い
時
代
状
況
が
い
や
お
う
な
く
滲
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
が
「
民
族
的
様
式
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
け
っ
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
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そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
な
お
「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
特
質
を
見
さ
だ
め
よ
う
と
す
る
小
論
が
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
《
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
レ
ジ
オ
ン
銀
行
》
を
一
つ
の
典
型
と
す
る
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
過
剰
な
ま
で
の
装
飾
性
（
衣
装
性
）
が
、
「
前
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
登
場
以
前
に
プ
ラ
ハ
を
支
配
し
て
い
た
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
装
飾
性
と
驚
く
ほ
ど
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ハ
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
建
築
の
代
表
作
と
し
て
著
名
な
ヨ
ゼ
フ
・
フ
ァ
ン
タJosef
Fanta(1856-1954)
の
《
プ
ラ
ハ
本
駅
》
（
一
九
〇
一
―
九
）
で
は
、
漆
喰
に
よ
る
人
体
像
が
駅
舎
の
壁
面
に
「
化
粧
」
の
ご
と
く
張
り
つ
い
て
い
た
し
、
本
駅
西
側
に
近
接
す
る
目
抜
き
通
り
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
広
場
に
面
し
て
建
つ
ベ
ド
ジ
フ
・
ベ
ン
デ
ル
マ
イ
エ
ル
B
edrich
B
endelm
ayer(1859-1931)
の
《
ホ
テ
ル
・
エ
ヴ
ロ
パ
》（
一
九
〇
三
―
四
）
の
場
合
で
も
、
草
花
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
装
飾
が
衣
装
の
ご
と
く
壁
面
を
飾
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
は
、
前
代
の
古
め
か
し
い
「
衣
装
」
を
拒
絶
し
て
「
角
錐
」
と
い
う
「
厚
み
の
あ
る
皮
膚
」
を
前
面
に
押
し
だ
し
た
も
の
の
、
し
か
し
そ
の
皮
膚
、
す
な
わ
ち
角
錐
の
精
錬
に
向
か
う
こ
と
な
く
、
ふ
た
た
び
「
衣
装
」
を
纏
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
衣
装
」
と
は
も
ち
ろ
ん
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
「
自
然
」
で
は
な
く
、「
非
自
然
の
幾
何
学
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
は
、
一
九
二
〇
―
三
〇
年
代
の
装
飾
様
式
た
る
ア
ー
ル
・
デ
コ
と
同
一
の
地
平
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
幾
何
学
的
な
形
態
、
、
、
、
、
、
、
が
「
付
加
さ
れ
た
装
飾
、
、
、
、
、
、
、
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
と
ア
ー
ル
・
デ
コ
は
ほ
と
ん
ど
見
分
け
が
た
い
ま
で
の
類
縁
性
を
帯
び
る
か
ら
で
あ
る
。
建
築
史
家
ケ
ネ
ス
・
フ
ラ
ン
プ
ト
ン
の
『
現
代
建
築
史
』
は
、
客
観
的
で
目
配
り
の
よ
い
記
述
に
よ
っ
て
信
頼
す
べ
き
著
作
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ど
こ
に
も
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
解
説
は
見
あ
た
ら
な
い
。
小
論
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
前
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
か
ら
「
後
期
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
移
行
に
窺
わ
れ
る
両
義
的
な
あ
り
よ
う
、
い
わ
ば
統
一
的
様
式
の
欠
如
が
、
そ
の
理
由
の
一
斑
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
少
数
の
例
外
的
な
礼
讃
者
を
の
ぞ
い
て
、
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
に
対
す
る
一
般
的
認
知
度
は
き
わ
め
て
低
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ば
ボ
ヘ
ミ
ア
グ
ラ
ス
の
変
わ
ら
ぬ
人
気
の
高
さ
に
く
ら
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
差
は
歴
然
た
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
は
、
い
ま
な
お
逸
話
的
に
語
ら
れ
る
、
い
わ
ば
傍
流
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
「
ヨ
ー
ロ
20
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ッ
パ
の
進
展
の
あ
ら
ゆ
る
潮
流
が
交
差
し
、
と
き
と
し
て
衝
突
す
る
」
（
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
）
チ
ェ
コ
と
い
う
小
国
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
が
、
こ
の
国
の
前
衛
的
精
神
と
ひ
と
つ
に
融
け
あ
っ
て
生
ま
れ
た
、
稀
有
の
、
そ
し
て
ま
こ
と
に
意
義
深
い
芸
術
的
発
現
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
4.
カ
フ
カ
の
墓
、
あ
る
い
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
終
焉
小
論
「
皮
膚
か
ら
衣
装
へ
―
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
め
ぐ
っ
て
」
が
と
り
組
む
べ
き
課
題
の
検
討
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
ひ
と
ま
ず
完
結
し
た
の
だ
が
、
い
ま
そ
の
考
察
を
終
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
文
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
（
一
八
八
三
―
一
九
二
四
）
を
も
ち
だ
す
こ
と
は
、
い
か
に
も
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
『
審
判
』
の
作
者
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
担
い
手
パ
ヴ
ェ
ル
・
ヤ
ナ
ー
ク
（
一
八
八
二
―
一
九
五
六
）
と
わ
ず
か
に
一
歳
違
い
の
同
時
代
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ゼ
フ
・
ホ
ホ
ル
（
一
八
八
〇
―
一
九
五
六
）、
ヨ
ゼ
フ
・
ゴ
チ
ャ
ー
ル
（
一
八
八
〇
―
一
九
四
五
）
に
し
て
も
ほ
ぼ
同
様
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
あ
る
親
し
い
友
人
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
建
築
を
め
ぐ
る
小
文
の
最
後
に
カ
フ
カ
の
名
を
書
き
そ
え
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
の
仕
儀
と
は
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
―
―
―
「
私
は
、
こ
の
都
市
ま
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
物
に
つ
い
て
ド
ク
ト
ル
・
カ
フ
カ
が
じ
つ
に
広
い
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
、
し
ば
し
ば
驚
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
宮
殿
や
教
会
の
み
な
ら
ず
、
旧
市
の
ず
っ
と
奥
ま
っ
た
、
通
り
抜
け
の
家
ド
ゥ
ル
ヒ
ハ
ウ
ス
に
ま
で
明
る
か
っ
た
。」
も
と
よ
り
こ
う
し
た
証
言
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
カ
フ
カ
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
つ
ぶ
さ
に
訪
ね
て
ま
わ
っ
た
と
い
う
明
確
な
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
生
涯
の
大
半
を
プ
ラ
ハ
、
そ
れ
も
旧
市
街
で
過
ご
し
た
カ
フ
カ
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
く
な
く
と
も
ホ
ホ
ル
の
《
黒
い
聖
母
の
家
》（
一
九
一
二
―
一
九
一
三
）
を
目
に
す
る
機
会
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
け
っ
し
て
荒
唐
無
稽
な
想
像
で
な
い
こ
と
は
、
一
九
一
三
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
旧
市
街
広
場
の
天
文
時
計
の
北
東
側
、
ち
ょ
う
ど
ヤ
ン
・
フ
ス
像
の
裏
手
の
あ
た
り
に
カ
フ
カ
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
が
間
接
的
な
が
ら
傍
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
カ
フ
カ
が
ツ
ェ
レ
ト
ナ
ー
通
り
を
介
し
て
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
《
黒
い
聖
母
の
家
》
を
間
近
に
見
上
げ
た
可
能
性
は
一
概
に
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
と
カ
フ
カ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
一
見
し
た
ほ
ど
突
飛
で
も
奇
異
で
も
な
い
こ
と
は
、
同
じ
プ
ラ
ハ
の
空
の
下
、
旧
市
街
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
新
市
街
の
東
の
一
角
に
佇
む
あ
る
ひ
と
つ
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記
念
碑
が
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ほ
か
で
も
な
い
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
自
身
の
墓
碑
で
あ
る
。
カ
フ
カ
が
喉
頭
結
核
に
よ
り
療
養
先
の
キ
ー
ア
リ
ン
グ（
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
）
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
不
帰
の
客
と
な
る
の
は
一
九
二
四
年
六
月
三
日
。
プ
ラ
ハ
の
シ
ュ
ト
ラ
シ
ニ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
の
が
お
よ
そ
二
週
間
後
の
六
月
一
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
「
新
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
そ
の
墓
地
は
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
広
場
東
端
の
「
博
物
館
駅
」
か
ら
地
下
鉄
Ａ
号
線
で
四
つ
目
に
あ
た
る
「
ツ
ェ
リ
ヴ
ス
ケ
オ
駅
」
の
北
側
に
広
が
っ
て
い
る
。
ア
ー
チ
の
部
分
に
金
色
の
ヘ
ブ
ラ
イ
文
字
が
輝
く
大
門
を
く
ぐ
っ
て
右
に
折
れ
、
白
壁
の
塀
沿
い
に
一
五
〇
ｍ
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ
、
鬱
蒼
と
し
た
木
立
の
生
い
茂
る
深
い
森
へ
の
入
口
に
も
似
た
晴
れ
や
か
な
場
所
に
ド
ク
ト
ル
・
カ
フ
カ
の
墓
は
置
か
れ
て
い
る
。
墓
地
の
区
画
番
号
「
21
」
に
あ
た
る
そ
の
場
所
は
、
大
門
か
ら
続
く
白
い
塀
が
い
っ
た
ん
と
ぎ
れ
る
地
点
に
あ
り
、
鉄
格
子
の
頑
丈
な
扉
が
固
く
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
南
側
か
ら
の
光
が
何
も
の
に
も
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
周
囲
に
満
ち
わ
た
り
、
な
に
か
特
別
に
選
び
だ
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
不
思
議
な
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
る
い
光
に
包
ま
れ
て
佇
立
す
る
カ
フ
カ
の
墓
碑
。
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
に
親
し
ん
で
き
た
者
は
そ
の
姿
を
前
に
し
て
お
も
わ
ず
息
を
の
む
に
ち
が
い
な
い
。
あ
る
い
は
な
に
や
ら
落
ち
着
か
ぬ
思
い
で
「
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
小
さ
く
つ
ぶ
や
く
か
、
例
の
既
視
感
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
と
や
ら
に
不
意
打
ち
さ
れ
、
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
も
見
つ
か
ら
ぬ
ま
ま
そ
の
場
に
た
ち
つ
く
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
イ
コ
ン
、
す
な
わ
ち
ま
ご
う
か
た
な
き
角
錐
六
面
体
の
角
柱
、
、
、
、
、
、
、
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
経
緯
で
カ
フ
カ
の
墓
碑
制
作
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
き
ら
か
な
の
は
墓
の
制
作
者
が
レ
オ
ポ
ル
ト
・
エ
ル
マ
ンLeopold
E
hrm
ann(1887-1951)
と
い
う
名
の
、
お
そ
ら
く
は
ユ
ダ
ヤ
系
の
建
築
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
22
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〇
年
に
て
が
け
た
ヴ
ル
タ
ヴ
ァ
川
西
岸
の
あ
る
シ
ナ
ゴ
ー
グ
（
一
八
六
三
年
創
建
）
の
改
修
を
見
る
か
ぎ
り
、
い
わ
ゆ
る
機
能
主
義
建
築
の
共
鳴
者
と
思
わ
れ
る
が
、
カ
フ
カ
の
墓
碑
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
当
時
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
追
随
者
の
ひ
と
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
か
り
に
プ
ラ
ハ
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
物
に
つ
い
て
」「
じ
つ
に
広
い
知
識
を
も
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
た
カ
フ
カ
生
前
の
希
望
に
そ
く
し
て
、
あ
る
い
は
カ
フ
カ
が
世
に
出
る
に
あ
た
っ
て
多
大
の
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
ら
周
辺
の
人
物
の
発
意
に
よ
っ
て
墓
の
デ
ザ
イ
ン
が
進
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
い
に
興
味
深
い
事
実
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
と
カ
フ
カ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
正
当
性
は
ま
さ
に
保
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見
の
範
囲
で
こ
の
一
件
に
言
及
し
た
資
料
は
い
っ
さ
い
見
い
だ
さ
れ
ず
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
真
相
は
奥
深
い
闇
に
沈
ん
だ
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
研
究
に
お
い
て
は
周
縁
的
な
、
ほ
と
ん
ど
余
白
の
一
部
で
し
か
な
い
こ
の
墓
碑
が
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
を
主
題
と
し
て
き
た
小
論
に
と
っ
て
示
唆
的
な
の
は
、
そ
れ
が
カ
フ
カ
の
慰
霊
碑
で
あ
る
と
と
も
に
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
墓
標
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
い
な
す
こ
と
が
後
世
の
恣
意
的
な
臆
断
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
し
か
し
一
九
二
四
年
と
い
う
カ
フ
カ
の
没
年
が
プ
ラ
ハ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
終
焉
の
時
期
と
符
合
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
翌
年
の
一
九
二
五
年
に
は
、「
現
代
装
飾
美
術
・
産
業
国
展
」
が
パ
リ
で
開
催
さ
れ
、「
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
な
ら
ざ
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
」、
す
な
わ
ち
「
ロ
ン
ド
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
に
類
縁
す
る
ア
ー
ル
・
デ
コ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
に
代
わ
る
新
様
式
と
し
て
華
々
し
く
登
場
、
喧
伝
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
角
錐
の
詩
学
」
に
満
た
さ
れ
た
カ
フ
カ
の
墓
碑
は
、
偶
然
と
は
い
え
、
ま
さ
に
歴
史
の
転
換
点
に
身
を
置
き
、
カ
フ
カ
の
死
の
み
な
ら
ず
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
死
を
告
げ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
カ
フ
カ
文
学
の
熱
心
な
読
者
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
バ
ッ
ハ
の
『
カ
フ
カ
の
プ
ラ
ハ
』
を
携
え
て
プ
ラ
ハ
の
街
を
く
ま
な
く
歩
き
、
そ
の
旅
の
お
わ
り
に
カ
フ
カ
の
永
遠
の
寝
所
た
る
こ
の
墓
を
訪
ね
る
者
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
ひ
と
り
孤
独
に
た
え
な
が
ら
虚
無
の
な
か
に
屹
立
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
の
墓
が
、
他
方
で
「
皮
膚
か
ら
衣
装
へ
」
と
い
う
キ
ュ
ビ
ス
ム
建
築
の
変
質
と
終
焉
を
照
ら
し
だ
す
、
ひ
そ
か
な
光
源
た
り
え
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
み
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
い
ま
い
。
カ
フ
カ
掃
苔
行
は
か
な
ら
ず
や
深
い
啓
示
を
も
た
ら
す
「
特
権
的
体
験
」
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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